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Christophe Balaÿ
1 Recueil  d’entretiens d’‘A. Dehbāšī,  publiés pour la plupart dans Kelk et Boḫārā (l’A.  ne
précise aucune source, seulement une date). La liste comprend 27 noms d’intellectuels,
d’artistes, d’écrivains, poètes et critiques, pour la plupart iraniens, à l’exception de quatre
ou  cinq  d’entre  eux.  Les  entretiens  s’échelonnent  sur  sept  ans  (1992-1999)  et  sont
d’inégale longueur : de 10 à 130 pages (l’entretien avec E. Narāqī).
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